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Hollanda basını, 8. Uluslarasaı Şiir Şenliği'ne 
katılan Dağlarca'yı «şenliğin zirvesi» saydı
1974 yılından beri şenli­
ğin ilk akşamında “ Peotry 
National - Ulusal Şiir” 
gösterisi yapılıyor ve her yıl 
ayrı bir konu seçiliyor. Bu 
yılın konusu “ yolculuk”  (ya 
da gezi) idi. Bundan sonra 
“ Poetry International - U- 
luslararası Şiir” şenliği baş­
lıyor. Bu şenlik için de her 
yıl bir “ sembol”  seçiliyor. 
Geçen yılın “ sem bol” ü 
bisikletti, 1975’inki güneş, 
bu yıhnki ise etiket... Şen­
liğe katılan şairlerin birer 
kısa şiiri hem kendi dilinde, 
hem Hollanda dilinde etiket 
biçiminde kartlara basılıp 
dağıtıldı.
sıfatlar, Hollanda’da sanata 
ne ölçüde değer verildiğini 
ortaya koymak bakımından 
önem taşıyor. Şenlik yöne­
ticileri, ülkeler arasındaki 
siyasal sistem ayrılıklarına 
ya da bireysel inanış karşıt­
lıklarına bakılmaksızın dün­
yanın her yanından kişiliği­
ni kabul ettirmiş şairlerin 
çağrıldığını söylüyorlar. 
1970 yılında “ küçük çaplı” 
bir hareket olarak başlayan 
şenlik, artık uluslararası 
nitelikte bir “ sanat"olayı” 
sayılıyor. Bu yıl 20 ülkeden 
25 şairin çağrıldığım ve 
bunlardan 24’ünün (Yuna­
nistan'dan Yannis Ritsos 
dışındakilerin) şenliğe katıl­
dığını belirtirsek okurları­
mız şenlik üzerine bir fikir 
edinirler:
1977 ŞEN LÎGÎ
Aşağıdaki program uya­
rınca şenliğe katılanlardan
Festivalin düzenlendiği “de Doolen'de Dağlarca’ya ilgi
1977 uluslararası şenliği 
14 haziran günü açıldı. Paul
Sekiz yıldan beri bir 
uluslararası şür şenliği dü­
zenleniyor Hollanda’nın 
Rotterdam kentinde. Eski 
çağların şiir bayramlarını 
anımsatan, ama çağdaş 
dünya şiirini yaygınlaştır­
mak, şiirin işlevini yerine 
getirmesini sağlamak ama­
cıyla düzenlenen bir şen­
lik ... Rotterdam Sanat 
Vakfı’nın geleneksel Hol­
landa Şenliği çerçevesinde 
100 bin florin (700 bin Türk 
lirası) bütçeyle gerçekleş­
tirdiği, uluslararası adı
ünlü İspanyol şairi Rafael 
Alberti, tam anlamıyla iki 
arada bir derede kaldı: 
Demokratik yaşama geçen 
Ispanya’da uzun yıllardan 
beri ilk kez yapılan seçim­
lere katılmak ve -kırk yıl 
ayrılıktan sonra- Franco 
diktatörlüğünden kurtulan 
ülkesine kavuşmak üzere, 
şenliğin sonunu beklemeden
ülkesine gifti. Katalan şair­
leri de, katılmayı çok iste­
dikleri haide, yurtlarında 
kalmayı yeğlediler. Şenlik 
yöneticileri, Güney Afrikalı 
şair Breyton Breytenbach’ı 
da aralarında görmek iste­
diklerini, ancak dokuz yıl 
hapse mahkûm edilmiş ve 
tutuklanmış bulunan şairin 
davasına 20 haziranda yeni­
den başlanacağını, dolayı - 
siyle Breytenbach’ı bu yıl 
değilse bile günün birinde 
aralarında onur konuğu ola­
rak görmekten mutluluk 
duyacaklarını açıkladılar.
“ Poetry International” olan 
bu şenliğe sekiz yıl içerisin­
de 45 ülkeden pek çok şair 
katıldı. Şenliğin yöneticileri 
arasında şairler, yazarlar, 
TV yapımcıları, heykeltraş- 
lar, Rotterdam Edebiyat 
Müzesi ve Dokümantasyon 
Merkezi Başkanı, Sanat 
Vakfı’nın Edebiyat Bölümü 
Başkam var. Bu sonuncu
r " \
Dağlarca “A f  Akşamı”  şiirini okuyor
Snoek (Belçika), Stanislaw 
Baranczak, Sitor Stimo- 
rang (Endonezya), Clarence 
Major (ABD), Sonja Prins 
(İsveç), Okot p ’Bitek (il­
ganda) şiirlerini okudular.
15 haziran programında 
Renate Rasp (Federal Al­
manya) , Seamus Heaney 
(İrlanda), Sandor Csoori 
(Macaristan), Stanley Ku- 
nitz (ABD), Salah Abd el 
Sahur (Mısır), Bogumil Gü­
zel (Yugoslavya) yer alıyor­
du.
Ertesi gün (16 haziran), 
şu şairlere ayrılmıştı: John 
Ashbery (ABD), Maurizio 
Cucchi (İtalya), Hans Ver- 
hagen (Hollanda), Wing 
Kardjo (Endonezya), André 
Chedid (Fransa), Erich A- 
rendt (Demokratik Alman 
Cumhuriyeti), Dahlia Ravi- 
kovitch (İsrail), Rafael Al­
berti (İspanya).
17 haziran iseAndredu 
Bouchet (Fransa), Hans 
Faverey (Hollanda), Şunta- 
ro Tanikava (Japonya), 
Bemd Jenetzsch (D. Alman 
Cumhuriyeti), Nicolas Guil- 
len (Küba), Bella Ahmadu- 
lina (Sovyetler Birliği) ve 
Fazıl Hüsnü Dağlarca için 
yapılacak "çeviri çalışması” 
günüydü.
Programdaki sıraya göre 
her şair kendi şürlerinden 
birkaç tane okuyor, sonra 
bunlar Hollanda diline çev­
riliyordu. Son gece, şenliğe 
katılan şairlerin tümü birer 
şiirini okudu.
ÇEVİRİ ÇALIŞMASI
Geçen yılın şenliğinde, 
Avrupa’da az konuşulan 
dillerde yazan şairlerden 
birinin şiirlerini başka dille­
re çevirmek, böylece şürin
(Sayfayı çeviriniz)
Dağlarca'nın on dile 
çevrilen şiiri: «Af Akşamı»
8. Uluslararası Şiir Şenliği, her yıl 
düzenlenmesi kararlaştırılan ve ilki bu 
yıl gerçekleştirilen "Çeviri Çalışması”na 
Türkçeyi temsil eden Dağlarca’yı konu 
aldı. Dağlarca’nın aşağıda sunduğumuz 
şiiri bölüm bölüm on dile çevrildi. 
Hollanda diline çevirisi De Haveloods 
Donderdag gazetesinde yayımlandı.
Af buyruğuyla açılmıştı hapishane kapısı 
Taşıyordu koca burunlar tıraşlı enseler kara çeneler 
Dizleri eğri omuzları çarpılmış sırtlar çıkık dökülüyordu 
Vakitlere kapanmış büyük karanlıklardan 
Taşıyordu vay dökülüyordu vay 
Yırtık pis bitil çirkin
Sokağı dolduruyordu terli can uğultusu
Geçiriyordu avucunu şaşkınlıkla saçından saçından 
9 yıl yatmış
Kolunda anası kucağında yavrusu 
Doldurmuştu kapının önünü kalabalık 
Kimi ta dağ köylerinden koşmuş 
Kimi ta denizlerden 
Bir özlem sarmış bağrı ölümden yüce 
Sevgiyle arıyorlar parçalarını 
Heybelerinde ekmek destllorlnde su
Bir türlü inanamıyordu sokaklara sokaklara 
20 yıl yatmış
Gönüllere sığmaz olmuş kavuşmak duygusu 
Öyle sarılır kİ geçmişe 
Erir göğsü göğsünde tutuklunun 
Pişmanlık kavaklar tarlalar davarlar İçin 
Pişmanlık gemilere düğünlere ırmaklara 
Pişmanlık beşiklerinden kağnılardan sessiz 
Yerce gökçe değil İnsan dolusu
Çılgınca kucaklıyordu hepimizi hepimizi 
5 buçuk yıl yatmış
Taşar İçerde kalanların sorusu 
Çubuk demirler arkasından maviliğe 
Hem esenliğe 9rmiş hem yaslı yelcek 
Bir yurt türküsü yeniler karanlığı 
Zam~n yeğnlk değildir yeğnlktlr 
Dön de gör ananı belleyecek 
Boş koğuşlar kurmuş pusu
Sönük gözü aydınlıkla büyüyordu büyüyordu 
8 yıl yatmış
Çıkınlarda gecenin binlerce gecenin uyanmış uykusu
Bir yorgunluk çökünce yürünmüş yeryüzünden
Kalabalıkta dağılır birer ikişer özgür
Yüreklerinde bir çığ
Yaşamak sevinci vay
Yaşamak korkusu
İnmeli yanı sıçrıyordu havaya havaya 
17 yıl yatmış
V________________________/
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«HollandalI Dörtlükler»den
YURTTAŞ DENİZ
Ne olurdu 
Deniz insan olsa 
Ne olacak, 
HollandalI olurdu
GÜZELLİK
Görüyor musunuz 
Giyinirken 
Daha soyunduğunu 
HollandalI kadınların
GÜN
Su diye içerler 
İçkilerini
İçki diye bakarlar 
Gökyüzüne
SES
Duyuyorum 
Günaydın dediğini 
Yeşil kırların 
Mavi aydınlığa
UZAKLARI SÖYLEMEK
Lale tarlası der ki 
Tahta ayakkabıya 
Al güzelliğimi hemen 
Ver bana yeryüzünü
DİNLENMEK
Kırlardaki evcikler 
Birer süslü güvercin 
Konmuştur hepsi 
Gökyüzüne
DÖNEMEMEK
Bir toplantıya gelmişler 
Çiçekleri yeryüzünün 
Öyle sevmişler ki 
Kalmışlar hepsi burda
İÇERDEKİ
Bütün Hollanda 
Çıkamaz
Eski ressamlarının 
Resimlerinden dışarı
KUZEY ULULUĞU
Göğe sığmış mı yüreğim
Sığmamış
Sevgiden
Güzellikten sığmamış
BİR MASALIN SONU
Hollanda 
Ülkesi çiçeklerin 
İnsanlar çiçeklerin bebekleri 
^Hollanda'da
©
İLKOKUL
Önce
Harfleri
Öğrenmiyorlar burda 
Önce gülmeyi öğreniyorlar
ÇÖLLERE ÇAĞRI
Su karışık 
Güneşine
Sevinçten uçarlardı 
Buraya gelse çöller
YAĞMURDA SEVMEK
Seni severken 
Yağmurun sildiği mavilik 
Kalır 
İçimde
Kim buluşur 
Bilmiyorum 
Yağmurdan 
Yağmura
Suların
Kaçıncı dönüşüdür bu 
Benim dönüşüm 
Olmadı olmayacak
Seni severken 
Yağmurdan yere inen su 
çizgileri
Benden sana - 
İnen düşünce çizgileri
Bilmiyorum 
Yarı aydınlığı 
Yağmurun 
O ilk günlerden mi
gelmekte
Çiçekli gökyüzü nerde mi 
Yağmurda değil 
Boşuna aramasınlar 
Çiçekli gökyüzü bende
Seni severken 
Yağmurla başlar işte 
Sürüp gider 
Sevenlerin ayrılığı
Yağmurda bir bekleme 
vardır
Gökyüzüne sığmayan 
Bir bekleme vardır seninle 
İçime sığmayan
Karanlığı getirse de
biliyorum
Daha da büyüterek
bu yağmur
Tek çiçeğini 
İçimin
Seni severken 
Yağmur yağdı mı 
Severim
yaygınlaşmasını sağlamak 
amacıyla bir “ Çeviri Günü” 
yapılması kararlaştırılmış­
tı. Her yıl belirli bir ülke ve 
o ülkeyi temsil eden bir şair 
seçilecek, o dilden ve seçilen 
şairden ortaklaşa çabayla 
çeşitli dillere çeviriler yapı­
lacaktı. Bu yıl dil olarak 
Türkçe, şair olarak da Dağ­
larca seçilmişti.
17 haziran günü gerçek­
leştirilen çeviri çalışması 
programında D ağlarca’yı 
ABD’den gelen Talât Sait 
Halman ile Esma Karayi­
ğitoğlu ve Robert de Har- 
togh İngilizce ve Hollanda- 
caya çevirdiler. Bu çeviri­
lerden yararlanılarak Dağ­
larca İtalyancaya. Sırpça- 
ya. Fransızcaya, Almanca - 
ya, Japoncaya, Endonezya 
diline. İbraniceye ve Por- 
tekizceye de çevrildi. Bu 
çalışmada “ Af Akşamı” 
şiiri ele alınmıştı. Dağlarca 
şiirin Türkçesini okuyup 
açıklamasını yapıyor, sonra 
bölüm bölüm çeviri çalışma­
sına geçiliyordu.
DAGLARCA’YA İLGİ
Dağlarca, şenliğe ilk kez 
geçen vıl Dr. Robert An- 
hegger'in aracılığı Ue katıl­
mış ve "şenliğin büyük 
keşfi” sayılmıştı. Bu yıl da 
çağrılan şairin ülkemizde 
“ HollandalI Dörtlükler ve 
Başka Şiirler” adıyla Türk- 
çe-İngilizce olarak çıkan 
kitabı Rotterdam Sanat 
Vakfı tarafından Hollanda 
diline çevirtilerek (çeviren­
ler: Esma Karayiğitoğlu ile 
Robert de Hartogh) yayım­
landı. Vakıf, Dağlarca’nın 
Hollanda diline çevrilen ço­
cuk kitabı “ Balina ile Man­
dalinamı da yayımlamaya 
karar verdi.
Hollanda basını ise şairi­
mize geçen yıl olduğundan 
da fazla ilgi gösterdi. Başta 
NRC Handesflad gazetesi 
olmak üzere çeşitli gazete 
ve dergüerde Dağlarca’yla 
yapılan konuşmalar yayım­
landı De Havesloods gaze­
tesi “ yenetenekli bir Türk 
şairi de Doolen’i (şenliğin
yapıldığı bina) fethetti”  
derken bir başka gazete 
Dağlarca’nın bu yıl şenliğin 
zirvesi olduğunu yazıyor ve 
övgüler birbirini izliyordu.
Öte yandan, Dağlarca’- 
nın çevirmeni, Yabancı İşçi­
ler Eğitim Kurumu'nda ça­
lışan Esma Karayiğitoğlu, 
şenlik binasında Türk ço­
cukları için bir gece düzen­
ledi. Dağlarca’nın çocuk 
şiirlerini okuduğu bu gece 
de Hollanda basınının ilgi­
sini çekti: Vrije Volk gaze­
tesi, Türk çocuklarının bü­
yük bir hayranlıkla, hiç ses 
çıkarmadan Dağlarca’nın 
şiirlerini dinlediklerini yazı­
yordu.
DAĞLARCA
ANLATIYOR
Uluslararası Şiir Şen'iği’- 
nde Türk şiirini başarıyla 
temsil eden Dağlarca, Sa­
nat Dergisi’nin sorularını 
cevaplandırdı:
Bu şenlik üzerine söyle­
yecekleriniz ...
“ Rotterdam Sanat Vak- 
fı’nca bu kez sekizincisi 
yapılan Uluslararası Şiir 
Şenliği, aynı süre içindeki 
büyük Hollanda Şenliği’nin 
bir bölümüdür, öteki sanat­
ları da kapsayan bu şenlik­
ler kümesi, Hollanda kültür 
hareketini simgelemektedir. 
Yöneticisi Martin Mooij’un 
yılların birikimiyle düzen­
lediği Uluslararası Şiir Şen- 
liği’nin bir özelliği var, 
öteki şiir şenliklerinde ol­
mayan bir özellik: Katılan 
ozanlar büyük bir özgürlük­
le şenliği izlemekteler.”
Hollanda halkı şenliğe ne 
ölçüde ilgi gösteriyor?
‘“Şenlik süresince büyük 
salonu dolduran HollandalI­
lar, güllümüz şürine gere­
ken saygıyı göstermişlerdir. 
Yirmi ulusun ozanlarının 
kendi dilleriyle okudukları 
şürleri dinlerken hiç bir sa­
bırsızlık göstermemişlerdir. 
Hollandacaya çevrilen bu 
şiirleri yürekten alkışlamış­
lardır. Üst üste beş gece sü­
ren bu ilgi, bütün ozanları 
bir imrenme içinde bırak­
mıştır.”
Taha Toros Arşivi
